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Tujuan penelitian ini adalah : (1) Tujuan Objektif: a) Untuk mengetahui upaya 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klaten dalam melindungi 
industri kecil dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era globalisasi. b) 
Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang saja yang dihadapinya oleh Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klaten dalam usaha melindungi 
industri kecil dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).(2)  Tujuan 
Subjektif: a) Untuk menambah pengetahuan penulis dalam kaitannya dengan Hak 
Kekayaan Intelektual. b) Untuk memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan 
penulis dalam hukum perdata dan hukum acara perdata, khususnya mengenai 
upaya DEPERINDAG dalam melindungi industri kecil dalam bidang HAKI 
Kabupaten Klaten. c) Untuk memperoleh data yang penulis pergunakan dalam 
penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan 
dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang 
mengutamakan pada aturan hukum/yuridis yang dipadukan dengan menelaah 
fakta-fakta sosial yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini. Teknik 
Analisis Data Dalam penelitian ini mengunakan metode analisis deskriptif 
kualitatif. Data yang sudah diperoleh disusun dengan bentuk penyusunan data, 
kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan 
seterusnya diambil kesimpulan. 
 
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa:  1) Usaha untuk mengantisipasi 
terjadinya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, yang 
akibatnya akan mengganggu kelancaran pertumbuhan dunia usaha dan 
menghambat pembangunan nasional, diantisipasi sejak dini dengan melakukan 
sosialisasi terhadap masyarakat baik itu dalam mengenalkan HKI pada 
masyarakat ataupun dengan tindakan yang yang tegas dengan jalur yuridiksi 
pengadilan yang berupa sanksi pidana penjara seberat-beratnya. 2) Untuk 
dibentuk lembaga-lembaga pengajuan atau permohonan perlindungan HKI pada 
setiap Kelurahan dan Kecamatan, sehingga akan menunjang kemudahan pemiliki 
HKI dalam mengajukan perlindungan HKI. 3) HKI yang telah diterima oleh 
Direktorat Jenderal HKI, seharusnya diumumkan dalam media massa yang 
melingkupi masyarakat luas, sehingga akan lebih menjamin perlindungan HKI 
dan membuat pemilik HKI akan merasa lebih tenang 
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